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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan
perpajakan, kesadaran membayar pajak, serta persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan
terhadap kemauan membayar pajak. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak
Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pati dengan menggunakan rumus Slovin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan  dan  pemahaman pengaruh negatif dan signifikan
terhadap kemauan membayar pajak hal ini didasar atas nilai signifikansi sebesar 0,005. Kesadaran
membayar pajak beperngaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak didasar atas nilai
signifikansi sebesar 0,008.  Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan pengaruh positif dan signifikan
terhadap kemauan membayar pajak hal ini didasar atas nilai signifikansi sebesar 0,027. Dimana nilai
signifikansi masing masing variabel kurang dari 0,05.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of knowledge and understanding of tax regulation, awareness to
pay taxes, and good perception about the effectivity of tax system on the willingness to pay taxes. The data
collected from 100 respondents in KPP Pratama Pati registered as individual taxpayers who do independent
personal services then processed by Slovin equation.
The research results show that knowledge and understanding have a negative  and significant influence on
willingness to pay taxes, it is based on significant value of 0,005. The tax awareness has a positive and
significant influence on willingness to pay taxes it is based on significant value of 0,008. The perception
regarding the effectivity of tax system has a positive and significant influence on willingness to pay taxes, it is
based on significant value of 0,027. All the variables have a significant value less than 0,05.
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